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CATEDRELE DE PROFIL ALE 
FACULTĂŢII STOMATOLOGIE 
LA 50 DE ANI
_______________________________________
Sofi a Sîrbu, doctor în medicină, 
profesor universitar, 
USMF Nicolae Testemiţanu
La 1 iulie 2011 s-au împlinit 50 de ani de la fon-
darea catedrelor de stomatologie terapeutică, chirur-
gie oro-maxilo-facială şi protetică dentară, care la 1 
septembrie 1961 au început procesul de studii la Fa-
cultatea Stomatologie a Institutului de Stat de Medici-
nă din or. Chişinău. Dintre cele 8 persoane – cadre di-
dactice (N. Fetisov, V. Titarev, A. Guţan, N. Buşan, V. 
Ocuşco, O. Ovciaruk, S. Sîrbu şi P. Topolniţchi) care 
şi-au început activitatea la facultate în anul de studii 
1961-1962 – sunt în viaţă numai 2 persoane: Vladimir 
Ocuşco, actualmente prorector la universitatea din or. 
Tiraspol, şi autorul acestei lucrări.
Principalele evenimente din evoluţia Facultăţii 
Stomatologie au fost elucidate deja în cartea consa-
crată celor 50 de ani ai facultăţii (2009) şi  risc să 
repet unele momente,  însă consider că această rela-
tare va fi  utilă pentru tineretul studios, pentru mulţi 
discipoli care nu cunosc istoria fondării şi maturizării 
facultăţii.
În Republica Moldova, până în anul 1959 nu se 
pregăteau cadre de profi l stomatologic cu studii medii 
şi superioare. În republică activau medici-stomatologi 
şi dentişti care au absolvit până la cel de-al Doilea 
Război Mondial  facultăţile şi şcolile dentare din Ro-
mânia, Germania, Franţa, Rusia ş.a.  Printre aceaştia 
erau Frida Barinştein, M. Rengheviurt, L. Clang, E. 
Levinson, I.Tregher, L. Aron ş.a.
După cel de-al Doilea Război Mondial, în Mol-
dova veneau câte 1-2 specialişti repartizaţi de Minis-
trul Sănătăţii al URSS sau cei care în timpul războiului 
au trecut prin acest meleag şi,  fi ind fascinaţi de plaiul 
nostru mioritic, s-au oprit cu traiul în Moldova. Aşa 
s-au instalat O. Ovciaruk, N. Avramenko, V. Titarev, G. 
Ghercikov, L. Kovalciuk, N. Ţivţevadze, S. Sabsovici 
şi mulţi alţii. Absolvind facultatea de stomatologie în 
Rusia, s-au încadrat în lucru în or. Chişinău L. Gol-
denberg, B. Grinştein, R.Vaşinboim, D.Telcearov ş.a.
Dintre băştinaşi  erau  persoane numărate, care 
şi-au făcut studiile la facultăţile unor institute din 
URSS mult mai târziu: V. Ocuşco şi P. Topolniţchi 
(Moscova); A. Guţan şi V. Luft, fi ind deportaţi, au 
absolvit Facultatea de Stomatologie din or. Irkutsk 
(Rusia).
În Moldova era o criză enormă de specialişti de 
profi l stomatologic,  în acelaşi timp era o mare lipsă 
de locuri de muncă. În perioada interbelică, în ţara 
noastră asistenţa stomatologică era prestată prin in-
termediul cabinetelor particulare, care practic funcţi-
onau numai în oraşe.
În 1945, în or. Chişinău a fost organizată prima 
policlinică stomatologică din Moldova cu denumirea 
“Policlinică pentru tratarea dinţilor”.  Ea a fost am-
plasată într-o clădire cu un singur nivel, care a rămas 
intactă după război,  pe  strada Cupecescaia, nr. 48 
(astăzi str. V.  Alecsandri). Conducător al acestei in-
stituţii a fost numit E. Levinson.
Necesitatea de cadre de profi l stomatologic cu 
studii superioare era extrem de mare. Situaţia nu pu-
tea fi  salvată de acel mic număr de specialişti care 
veneau sporadic din Ucraina, Rusia şi alte republici 
unionale. Din acest motiv, în anul 1954, în Institutul 
de Stat de Medicină din Chişinău au fost înmatriculaţi 
şi trimişi la studii în Institutul de Stat de Medicină 
Stomatologică din or. Harkov (Ucraina) 25 de stu-
denţi, cu scopul de a pregăti cadre  naţionale de profi l 
stomatologic. În anul 1959 au absolvit institutul din 
Harkov 14 persoane, dintre care s-au întors la baştină 
M. Buşan, Silvia Grostopor-Barabaş, Polinna Roma-
nesco-Nifaşeva, I. Postolachi, Claudia Solomaha-Ca-
ducenco, Ana Revuţchi-Eni, Irina Morenco-Cuţenco, 
I. Şeptichin, Tatiana Zabulica şi Sofi a Sîrbu.
În anii 1958 şi 1959, au fost  înmatriculaţi şi tri-
mişi la Facultatea de Stomatologie a Institutului de 
Stat de  Medicină  N. Pirogov din or. Odesa (Ucraina) 
câte 15 studenţi, dintre care în anul 1963 s-au întors 
la baştină  Alexandra Bujor-Baraniuc, I. Munteanu, 
P. Godoroja, Aurelia Guţuleac, E. Chiriac, A. Cuşnir, 
C. Harea, I. Saragiu, V. Patărău, Maria Repeşco,  D. 
Şerbatiuc.
Mulţi dintre сei trimişi la studii după absolvire 
au rămas să activeze în Ucraina sau, din cauza ne-
cunoaşterii  limbii ruse, au abandonat studiile. Men-
ţionez că afl ându-ne în Ucraina timp de 5 ani, toţi 
am însuşit la perfecţie limba rusă şi, nefi ind impuşi 
de nimeni – şi limba ucraineană. Mă întreb: cum de 
studenţii băştinaşi rusofoni, studiind limba română în 
licee, apoi 5 ani la facultate şi 3 ani în rezidenţiat, la 
fi nele studiilor nu o posedă?
Ideea de deschidere a Facultăţii Stomatologie sau 
a unei secţii de pregătire a dentiştilor la Chişinău fi -
gura în ordinea de zi a Ministerului Sănătăţii, precum 
şi a societăţii stomatologice. Încă la Conferinţa a III-a 
republicană a stomatologilor şi dentiştilor (1957) s-a 
discutat ofi cial despre necesitatea de a deschide Fa-
cultatea Stomatologie în cadrul Institutului de Medi-
cină sau o şcoală (colegiu) de pregătire a dentiştilor 
în republică.
În raportul Ministerului Sănătăţii al RSSM Cu 
privirea la starea asistenţei stomatologice în Repu-
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blica Moldova şi măsurile de ameliorare a ei, vicemi-
nistrul V. Ilin a menţionat defi citul de cadre stomato-
logice şi neacoperirea posturilor vacante. Tot aici s-a 
stipulat că numărul de absolvenţi repartizaţi în Mol-
dova de ministerul unional al sănătăţii este insufi cient 
şi nu toţi tinerii repartizaţi ajung la destinaţie. Mai 
mult, şi cei care se prezintă nu se reţin mult timp aici. 
De exemplu, în anul 1956, din 5 stomatologi reparti-
zaţi conform planului unional s-au prezentat numai 3 
persoane şi toţi s-au concediat în 1957.
Astfel, s-a concluzionat că este necesar de a pre-
găti cadre dintre populaţia băştinaşă, la bazele locale. 
Această concepţie a fost susţinută de participanţii la 
Conferinţa a III-a, care a optat pentru deschiderea in-
stituţiilor de pregătire a dentiştilor şi stomatologilor. 
Profesorul Domenic Kalvelis (Letonia), care partici-
pa la lucrările conferinţei, a recomandat să nu fi e des-
chise şcoli pentru instruirea dentiştilor, ci o facultate 
de stomatologie în cadrul ISM din Chişinău.
În pofi da hotărârii Conferinţei a III-a privind 
deschiderea facultăţii de stomatologie, în anul 1958, 
în cadrul colegiilor de medicină din or. Chişinău şi 
Tiraspol  au fost deschese secţii de dentişti, iar în or. 
Bălţi – a tehnicienilor dentari. În anul 1961 au absol-
vit studiile 29 de dentişti, iar  în anul 1962 au absolvit 
secţiile respective 53 de dentişti şi 29 de tehnicieni 
dentari. La aceste secţii predarea se făcea numai în 
limba rusă. Ca lectori au activat D. Telicirov, B. Grin-
ştein, L. Goldenberg, A. Faighenblat ş.a.
Ţinând cont de situaţia precară în domeniul 
asistenţei stomatologice, la 8 iunie 1959, Ministerul 
Sănătăţii al RSSM A.P. Discalenco, prin ordonanţa 
nr. 122, în legătură cu stringenta necesitate de me-
dici-stomatologi în republică, permite Institutului de 
Stat de Medicină din Chişinău (rector – Nicolae Tes-
temiţanu) înmatricularea la Facultatea Stomatologie, 
în anul universitar 1959-1960, a 50 de abiturienţi, ei 
fi ind asociaţi Facultăţii Pediatrie (vicedecan – Gh. 
Moscovko).
La 17.03.1960, ministerul Sănătăţii al RSSM A.P. 
Discalenco  face un demers către Ministerul Sănătăţii 
din URSS de a permite Institutului de Medicină din 
Chişinău pregătirea în instituţiile de medicină din re-
publicile unionale a unui grup de medici-stomatologi 
în secundariatul clinic pentru funcţiile de asistenţi 
universitari ai viitoarelor catedre stomatologice.
Prin Ordinal nr. 22-6/19 din 3 mai 1960, rectorul 
ISM din Chişinău este împuternicit de a selecta şi în-
matricula, prin concurs, 5 secundari clinici, pentru a-i 
deplasa în instituţiile medicale superioare din afara 
republicii.
Ilustrul savant şi fi ul devotat al neamului, Nicolae 
Testemiţanu, era în căutarea cadrelor naţionale, însă 
cei care anterior au pledat pentru deschiderea facultă-
ţii şi care deţineau funcţii-cheie în această specialitate 
(D. Teliciarov, V. Titarev) se împotriveau la diferite 
niveluri de a-i inmatricula pe cei selectaţi, motivând 
că în republică nu sunt sufi ciente cadre, iar unora eli-
berându-le caracteristici negative.
La 9 mai 1960, ministrul Sănătăţii al republicii 
emite Ordinul nr. 52 de înmatriculare în secundariatul 
clinic a următorilor  medici-stomatologi la discipli-
nile:
Stomatologie chirurgicală: Ocuşco Vladimir şi • 
Guţan Arsenie;
Stomatologie ortopedică: Topolniţchi Pavel şi • 
Buşan Mihail;
Stomatologie terapeutică: Sîrbu Sofi a. • 
Ulterior, conform Ordinului din 9 mai 1960, 
persoanele nominalizate au fost deplasate: în oraşul 
Moscova, în Institutul de Stomatologie secundarul 
clinic Ocuşco V.R., pentru a urma studiile la Cate-
dra de chirurgie oro-maxilo-facială, termenul 25 mai 
1960 – 30 decembrie 1961; în or. Leningrad, în Insti-
tutul de medicină nr.1, pentru a urma studiile la Ca-
tedra de chirurgie oro-maxilo-facială, Guţan A.E., în 
perioada 25 mai 1960 – 30 decembrie 1961. Au fost 
angajaţi în funcţia de asistenţi la catedra respectivă a 
Institutului de Medicină din Chişinău: A. Guţan prin 
ordinul nr. 1 din 02.01.1962, iar Ocuşco V prin ordi-
nul nr. 22 din 10.02.1962 (în acea perioadă, conform 
planului de studii, disciplina sus-menţionată se studia 
în semestrul VI). În oraşul Kiev, în Institutul de Medi-
cină au fost deplasaţi secundarii clinici Buşan M.G. şi 
Topolniţchi P.A., pentru a urma studiile la Catedra de 
stomatologie ortopedică, şi Sîrbu S.V. – la Catedra de 
stomatologie terapeutică în perioada 25 mai 1960 – 1 
iulie 1961. Din 1 iulie 1961 ei au fost angajaţi ca asis-
tenţi la catedrele respective ale ISM recent formate cu 
participarea lor.  
La invitaţia ISM din Chişinău, ca şef de catedră 
la stomatologia chirurgicală, din or. Kiev a sosit pro-
fesorul Nikolai Vasilievici Fetisov care, prin Ordinul 
nr. 120 din 31 august 1961, a fost numit în funcţia 
în care a activat pâna la mijlocul anului 1968. Con-
comitent, până la completarea Catedrei de stomato-
logie terapeutică şi ortopedică cu cadrele necesare, 
profesorului N. Fetisov i se încredinţează conducerea 
generală a procesului instructiv-didactic la cele 3 ca-
tedre stomatologice.
În baza Ordinului MS al RSSM  nr. 140 din 
31.08.1961, medicul-stomatolog de la Spitalul Cli-
nic Republican, Ovcearuk Olga Antonovna, de la 1 
septembrie 1961 este angajată în funcţia de asistent 
la Catedra Stomatologie Terapeutică. Prin acelaşi or-
din, conferenţiarul Catedrei Chirurgie Spitalicească 
a  ISM, Titarev V.I., de la 04.09.1961 este transferat 
în postul de conferenţiar la Catedra Chirurgie Stoma-
tologică.
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La 1 septembrie 1961, la o adunare festivă,  stu-
denţilor anului 3 le-au fost prezentate următoarele ca-
dre didactice: profesorul N.V. Fetisov, conferenţiarul 
V.I. Titarev şi asistenţii O.A. Ovciaruk, S.V. Sîrbu, 
M.G. Buşan şi P.A. Topolniţchi, care au început pre-
darea în anul de studii 1961-1962. Practic de la acest 
grup de colaboratori s-a început formarea corpului 
profesoral al Facultăţii Stomatologie formate în  anul 
1959. 
Prin Ordinul nr. 155 din 02.11.1961, d.ş.m. Ser-
ghei Prohorovici Mudrâi, venit din Kiev, este angajat 
ca şef de catedră interimar la stomatologia ortopedi-
că, activând în acest post până la 24.06.1962, reîntor-
cându-se apoi la Kiev.
Prin Ordinul 183 din 6 decembrie 1962, asisten-
tul Catedrei Stomatologie Ortopedică Buşan M.G., 
de la 1.12.1962  este numit şef interimar al catedrei pe 
care a condus-o până în 1966, fi ind distituit din func-
ţie. Pentru postul de şef interimar al Catedrei Stoma-
tologie Terapeutică, prin Ordinul rectorului ISM nr. 
188 din 17.12.1962 este numit asistentul Sofi a Sîrbu, 
care a organizat-o şi a dirijat-o până la 1.01.1987 şi la 
care a renunţat din propria dorinţă, fi ind succedată de 
actualul şef de catedră, d.h.m., profesorul Gheorghe 
Nicolau.  
O problemă foarte  complicată a fost organiza-
rea bazelor tehnico-materiale ale catedrelor de profi l 
stomatologic. Viitorii colaboratori ai catedrelor, cei 5 
secundari clinici, s-au străduit şi au asigurat din timp 
disciplinele resprective cu materiale metodice (pro-
grame, elaborări  metodice, manuale), pe când bazele 
clinice au fost organizate foarte anevoios.
Deşi  exista ordinul  ministrului Sănătăţii refe-
ritor la amplasarea catedrelor, din lipsă de spaţiu şi 
deoarece în or. Chişinău funcţiona unica policlinică 
stomatologică din republică (bd. Negruzzi 3), com-
pletată cu cadre, au apărut mari difi cultăţi în privinţa 
bazelor  clinice. Numai datorită  rectorului  ISM, Ni-
colae Testemiţanu, s-a obţinut amplasarea catedrelor 
de profi l stomatologic şi posibilitatea de a-şi începe 
funcţionarea normală. 
Catedra Stomatologie Terapeutică şi cea Chi-
rurgicală au fost amplasate în secţia stomatologică a 
policlinicii Spitalului Clinic Republican (str. Gospi-
talnaia, actualmente Toma Ciorbă, 42). Catedra Sto-
matologie Terapeutică dispunea iniţial de 2 încăperi, 
(35 m2), în care a fost desfăşurat cursul preclinic do-
tat cu 10 bormaşini de picior, iar pregătirea clinică se 
realiza în cabinetul de stomatologie terapeutică, care 
dispunea numai de 3 locuri de muncă pentru medicii 
secţiei stomatologice.
Într-o cameră trecătoare între cabinetul terapeutic 
şi cel chirurgical au fost organizate 2 locuri de muncă 
(2 fotolii pneumatice de picior şi 2 bormaşini electri-
ce simple) pentru pregătirea clinică a studenţilor şi 
activitatea curativă a colaboratorilor catedrei.
După trecerea dispensarului sportiv (1962) din 
localul Policlinicii Republicane, Catedra Stomatolo-
gie Terapeutică a ocupat samovolnic spaţiul corido-
rului şi 4 camere, separându-le de restul clădirii cu un 
perete din lemn. În noul local au fost organizate 15 
locuri de muncă, dotate cu utilaj foarte modest.
Odată сu organizarea Policlinicii Stomatologice 
Republicane (Ordinul nr. 234, din 12.10.1966), cate-
dra este transferată în această instituţie, unde numai 
pentru activitatea clinică a studenţilor erau 18 locuri 
de lucru, înzestrate cu utilaj modern pentru acele vre-
muri (produse în Ungaria, Rusia). Cursul preclinic a 
fost transferat dintr-un  subsol în altul  (9 locuri de 
lucru), fi ind organizat chiar şi în “camera leninistă„ 
a căminului 3.
Din 1979, catedra este amplasată în Clinica sto-
matologică universitară. În prezent, condiţiile pentru 
desfăşurarea activitaţii de instruire curativ-didactică 
sunt favorabile. Catedra dispune de 40 de locuri de 
lucru, amplasate în 6 săli curative, dotate cu utilaj 
modern, instrumentar şi aparataj, materiale şi medi-
camente pentru diagnosticarea şi tratamentul pacien-
ţilor cu afecţiuni odonto-parodontale şi ale mucoasei 
bucale, două săli de studii, cabinet metodic şi o mi-
nibibliotecă.
Iniţial catedra dispunea de un cabinet de neuro-
stomatologie, laborator clinic, cabinet de instruire a 
pacienţilor referitor la igiena orală, secţie de fi ziote-
rapie, care treptat s-au desfi inţat, s-a păstrat numai un 
singur cabinet destinat metodelor fi zice de tratament.
Catedra Chirurgie Stomatologică  iniţial a fost 
amplasată astfel: chirugia orală – într-un cabinet cu 
un loc de lucru, pe baza secţiei stomatologice a Poli-
clinicii Republicane, iar chirugia maxilo-facială – în 
secţia respectivă, cu 30 de paturi, a Spitalului Clinic 
Republican, fondată prin Ordinul nr. 28 din 10 iulie 
1957 al Ministrului Sănătăţii al RSSM.
Din 1962, baza clinică a acestei catedre dispu-
nea de 6 fotolii în localul anterior ocupat de secţia 
de terapie stomatologică a Policinicii Republicane. 
Din 1966, baza clinică a Catedrei Chirurgie Stoma-
tologică, cu 6 fotolii, este organizată în Policlinica 
Stomatologică Republicană, deschisă pe 15 octom-
brie 1966. Secţia de chirugie maxilo-facială rămânea 
în componenţa Spitalului Clinic Republican până la 
27 octombrie 1969 (Ordinul nr. 206 din 27.10.1969), 
apoi a fost amplasată în secţia spitalicească a Policli-
nicii Stomatologice având 30 de paturi. Ulterior, baza 
clinică spitalicească a Catedrei Chirurgie Stomatolo-
gică este transferată din nou în localul Spitalului Cli-
nic Republican, apoi în Spitalul de Urgenţă, cu baza 
clinică de 40 de paturi, unde se afl ă şi în prezent.
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Din 1979, Catedra  Chirurgie  Stomatologică şi-a 
mărit numărul de locuri pentru studenţi în Policlinica 
Stomatologică Republicană, precum şi în alte policli-
nici din or. Chişinău, până la 16 fotolii. 
Catedra Stomatologie Ortopedică în 1961 a fost 
amplasată în incinta Policlinicii Stomatologice muni-
cipale  din Chişinău, (bd. Negruzzi 3), oferindu-i-se 
o sală în care au fost amplasate 11 locuri de lucru, cu 
aparataj foarte modest. Catedra a funcţionat în această 
policlinică până în anul 1979, după care a fost trans-
ferată în localul Clinicii Stomatologice universitare.
În prezent, catedra  respectivă dispune de 25 de 
locuri de muncă pentru studenţi şi rezidenţi şi de un 
laborator de tehnică dentară, 2 săli de studii. Catedra 
actualmente este dotată cu materiale şi aparataj mo-
dern.
În anii universitari 1961-1962 şi 1962-1963, pen-
tru ţinerea cursurilor la catedrele de terapie şi orto-
pedie stomatologică, au fost invitaţi profesori şi con-
ferenţiari din Moscova (S. Patrikeev, M. Groşikov), 
Kiev (Z. Frankovskaia, L. Urbanovici, I. Kriştab, Z. 
Vasilenco), Riga (D. Kalvelis).
Din septembrie 1963, şefi lor de catedră, M.Buşan 
şi S.Sîrbu, li s-a propus să ţină cursuri studenţilor ani-
lor III şi IV.
Prin suplinirea funcţiilor vacante, continuă forma-
rea corpului profesoral-didactic al facultaţii. În rându-
rile lui se încadrează: la Catedra Stomatologie Orto-
pedică, de la 31.10.1962 (Ord. nr. 166 din 2.11.1962), 
după secundariatul clinic în Institutul de medicină A. 
Bogolomeţ din Kiev, Ilarion Postolachi, iar la Catedra 
Stomatologie Terapeutică – Ana Eni (16.08.1963, (Or-
dinul nr. 122 din 21.08.1963). Din 1964, sunt încadraţi 
asistenţi la catedrele de profi l stomatologic absolvenţii 
Facultăţii Stomatologie din Odesa: Alexandra Bujor-
Baraniuc  (Ord. nr.134 din 18.08.1964), Ion Sarajiu 
(1964), Eugeniu Chiriac (1965).
În anul universitar 1963-1964, are loc prima 
promoţie de medici-stomatologi în număr de 49 de 
persoane; dintre ei 8 au obţinut diplome cu menţiu-
ne. Ministerul Sănătăţii a repartizat 10 specialişti din 
prima promoţie în oraşul Chişinău, 3 persoane – în 
secundariatul clinic, iar ceilalţi – în oraşele şi centrele 
raionale ale republicii.
Încadrarea în câmpul muncii în Policlinica Sto-
matologică municipală din Chişinău decurgea ane-
voios. Absolvenţii erau supuşi unor examene la ana-
tomia craniului şi altor probe clinice de către medi-
cul-şef  (D. Teliciarov), şefi i de secţie (B. Grinştein, 
A. Faighenblat) cu scopul de a demonstra pregătirea 
„insufi cientă” atât a absolvenţilor, cât şi cadrelor di-
dactice din numărul băştinaşilor.
Ţin  să menţionez că cei care au activat în primii 
ani au facut o şcoală bună, fi ind instruiţi de iluştrii 
pedagogi din clinicile universitare din Kiev (A. Be-
telman, I. Novik, N. Danilevski, I. Kriştab, Z.  Fran-
kovski ş.a.), din Odesa (A. Marcenko), Moscova (A. 
Evdokimov), Leningrand (A. Kiianki, S. Balon) – 
personalităţi marcante, care şi-au adus contribuţia la 
pregătirea ştiinţifi că şi practică a primelor cadre di-
dactice autohtone. 
În anul universitar 1964-1965, au fost susţinute 
primele trei teze de doctorat: M. Buşan (11.11.1964), 
V. Ocuşco (1.03.1965), A. Guţan (5.05.1965). O per-
formanţă deosebită a anului 1967 este faptul că în de-
cursul a două săptămâni, la facultate au fost susţinute 
încă 3 teze de doctorat:  S. Sîrbu şi A. Eni (20 octom-
brie 1967) şi Ilarion Postolachi (1 noiembrie 1967). 
Susţinerea cu succes şi aprobarea de către CSA a 
URSS (din Moscova) a acestor teze semnifi că înce-
putul procesului de promovare a cadrelor ştiinţifi co-
didactice naţionale, care nu dispuneau de laboratoa-
re ştiinţifi ce moderne şi îşi aveau îndrumătorii lor la 
distanţă. La numai 6 ani de la fondarea catedrelor de 
profi l,  8 dintre  cele 17 cadre didactice care activau 
deţineau grad ştiinţifi c.
După cum s-a menţionat, iniţial Facultatea Sto-
matologie era împreună cu Facultatea Pediatrie 
(08.09.1959-01.09.1961); decani şi prodecani au fost 
Gh. Moskovko, V. Marin, A. Babin. Începând cu 1 
septembrie 1964, la Facultatea Stomatologie este ală-
turată cea de Farmacie, formând Facultatea Stoma-
tologie şi Farmacie, decan a fost numit Constantin 
Matcovschi (16.03.1964-2.08.1966).
Din 16.08.1966, decan al Facultaţii Stomatologie 
şi Farmacie este numit conferenţiarul Arsenie Guţan 
(Ordinul nr. 326 din 23.08.1966), care va rămâne în 
această funcţie până la 1 aprilie 1971. În funcţia de vi-
cedecan prin acelaşi  ordin a fost numit V. Ivanov. Din 
septembrie 1967, Facultatea Farmacie se separă de 
cea de Stomatologie, creându-şi decanatul propriu. 
În acelaşi an, pe lângă decanul facultaţii, prin 
Ordinul rectorului nr. 92 din 12 octombrie 1967, se 
formează  primul Consiliu al Facultăţii Stomatologie, 
în număr de 8 persoane, din componenţa catedrelor 
care activau la facultate. Din această perioadă facul-
tatea a început să-şi rezolve problemele mai activ, în 
cunoştinţă de cauză. În 1971 A. Guţan este eliberat 
din funcţia de decan şi devine şef al Catedrei Stoma-
tologie Chirurgicală, cu staţionar de 30 de paturi, 
amplasate în Policlinica Stomatologică Republicană, 
pe care a condus-o până în anul 1994. În anul 1982, 
A. Guţan susţine teza de doctor habilitat. A pregătit 
7 doctori în medicină şi unul habilitat. Este autor şi 
coautor a 3 monografi i şi 3 compendii. 
Din 1994 până în prezent catedra este condusă de 
doctorul habilitat în medicină, profesorul universitar 
Dumitru Scerbatiuc.
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De la 1 aprilie 1971, o perioadă îndelungată 
(1971-1982 şi 1993-2001) funcţia de decan al Facul-
tăţii  Stomatologie a fost deţinută de Omul Emerit în 
ştiinţă, doctorul habilitat, profesorul universitar, şe-
ful Catedrei  Stomatologie  Ortopedică (1969-2007), 
regretatul Ilarion Postolachi. Profesorul I.Postolachi 
a depus multe eforturi pentru dezvoltarea Facultăţii 
Stomatologie. Sub conducerea lui  au fost susţinute 9 
teze de doctor în medicină, au fost editate două manu-
ale pentru studenţi la protetica dentară.
Pe timpul sovietic, planurile de studii şi de ad-
mitere la facultate erau dictate de Moscova. Minis-
terul Sănătăţii din Moldova, Consiliul de Miniştri şi 
Comitetul Central al Partidului Comunist nu hotărau 
câţi studenţi pot fi  înmatriculaţi, deşi coraportul me-
dici-stomatologi la 10000 populaţie era puţin peste 
2,0.
Studenţii erau înrolaţi în rândurile Armatei So-
vietice chiar din anii I–II pe termen de doi ani. În-
torcându-se la studii, ei erau restabiliţi, dar le venea 
greu să se încadreze în procesul de studii. Unii dinte 
ei au fost trimişi în Afganistan: G.Staşoc, V.Televco, 
Gr.Cojocaru, A.Cojocaru, N.Burdujan, care s-au în-
tors cu diferite afecţiuni generale.
Procesul de studii şi materialele instructiv-didac-
tice erau numai în limba rusă. Manualele române şi 
cele traduse în limba română au fost sistate şi retrase 
din biblioteci în 1968, când s-a interzis predarea în 
limba română.
În anul 1976, planul de înmatriculare la facultate, 
stabilit de Moscova, prevedea 125 de locuri. Deci apa-
re urgenta necesitate de a lărgi spaţiul bazelor  clinice 
şi numărul de cadre didactice la disciplinele de profi l 
stomatologic. S. Sîrbu, în anul 1973, face o stagie-
re de 10 luni la Facultatea Stomatologie din Toronto 
(Canada), unde s-a familiarizat cu instruirea studenţi-
lor în universităţile din Toronto, Montreal, Vancuver 
şi Ottawa, dar şi cu nivelul asistenţei stomatologice şi 
bazele clinice universitare, de aceea opta permanent 
pentru fondarea unei clinici stomatologice universita-
re în Chişinău. Ca preşedinte al Asociaţiei  medicilor-
stomatologi din R. Moldova (1975-1987), S. Sîrbu 
face un demers la Consiliul de Miniştri al repubilicii, 
în care argumentează necesitatea de a deschide o cli-
nică universitară.
În decembrie 1977, Institutului de Medicină îi 
este transferat blocul fostei Policlinici Republicane 
(Toma Ciorbă, 42), în care în 1978 a fost organizată 
Clinica Stomatologică universitară – centru metodic, 
consultativ şi de pregătire a cadrelor, bază clinică a 
Catedrelor Stomatologie Terapeutică şi Stomatologie 
Ortopedică până în prezent. Medic-şef al Clinicii a 
fost numit Gh. Nicolau (1978-1982). De la fondare şi 
până în 1988, S. Sîrbu a activat în calitate de director 
al acestei clinici.
De la 1 septembrie 1979, bazele clinice ale celor 
trei catedre de profi l s-au ameliorat semnifi cativ, fi ind 
dotate cu instalaţii şi aparataj nu numai din Rusia, dar 
şi de  producţie occidentală. În cadrul catedrelor de 
profi l  la acel moment activau 1 doctor habilitat şi 19 
doctori în medicină. Facultatea a fost evaluată de In-
specţia  de Stat a instituţiilor de învăţământ superior 
din URSS, activitatea ei fi ind apreciată pozitiv. Din 
anul 1982 până în 1986, decan al Facultăţii Stomato-
logie a fost conf. Gheorghe Nicolau, iar prodecan – I. 
Şanţevoi. Procesul de dezvoltare a facultăţii în acea 
perioadă s-a afl at sub semnul reformelor politice din 
fosta Uniune Sovietică –  Perestroika. În această peri-
oadă lucrul decanatului era direct infl uenţat de tensi-
unile politico-sociale din interiorul ţării.
În 1984, Institutul de Medicină din Chişinău, in-
clusive Facultatea  Stomatologie, a fost supus din nou 
din partea Inspecţiei de Stat controlului calităţii pro-
cesului de instruire a cadrelor.
Încă în anul 1983, în planul de studii la speciali-
tatea 1904 – Stomatologie a fost inclusă ca discipli-
nă stomatologia pediatrică, cu stagiul practic, iar din 
25.01.1985, printr-o scrisoare (cu nr.158/II-29 ) se re-
comandă a începe predarea stomatologiei studenţilor 
de la Facultatea Pediatrie cu introducerea examenu-
lui de stat la această disciplină. Decanul face demers 
către rectorul ISM de a analiza problema deschiderii 
catedrei de stomatologie pediatrică, care  a fost rezol-
vată pozitiv.
De la 02.07.1986 şi până la 01.03.1993, decan al 
Facultăţii Stomatologie este Sofi a Sîrbu, având ca vi-
cedecani la început pe Valeriu Burlacu (1986-1988), 
apoi pe Eugen Chiriac (1988-1993). Această perioadă 
pentru Facultate, precum şi pentru întregul Institut de 
Medicină, a fost una difi cilă, dar foarte bogată în eve-
nimente: restructurarea  garbaciovistă, perioadă de 
democratizare şi deşteptare naţională, şi, totodată, de 
supraveghere totală a populaţiei. “Perestroika” a tre-
zit din hibernare pe mulţi nemulţumiţi, pe cei “obij-
duiţi pe administraţie”, pe şovini care, fi ind înarmaţi 
cu materialele congreselor, conferinţelor şi plenarelor 
Partidului Comunist, au început a revizui activitatea 
instituţiilor de învăţământ superior sub pretextul lup-
tei cu naţionalismul şi  “semeistvennosti”. La indica-
ţia lui V. Smirnov, secretarul II al  Comitetului Central 
al  Partidului Comunist din Moldova, s-au organizat 
comisii care studiau componenţa naţională şi relaţii-
le familiale dintre cadrele didactice din instituţiile de 
învăţământ, după care unele persoane erau hărţuite în 
diferite instanţe, ba chiar i se propunea unuia dintre 
soţi să se concedieze sau să divorţeze. Era considerat 
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ca protecţionism faptul că copilul studia în aceeaşi in-
stituţie în care activau părinţii.
În 1987, au venit directivele lui V. Smirnov ca în 
48 de ore să fi e prezentată analiza procentuală a com-
ponenţei naţionale a cadrelor didactice şi studenţilor 
pe ultimii 13 ani după funcţia exercitată (şef de cate-
dră, conferenţiar, secretar de partid, şef de curs, şef de 
grupă, lider sindical, comsomolist, de partid).
Unii “binevoitori” îl informau pe tovarăşul se-
cretar prin scrisori anonime că la facultate bursele şi 
căminul se repartizează numai moldovenilor, cadrele 
didactice sunt rude între ele şi cu decanul etc.  Multe 
persoane din republică au fost persecutate, ca până 
la urmă să afl ăm că Smirnov a fost un tâlhar care a 
estorcat milioane de ruble din Uzbekistan şi a fost 
condamnat.
Pentru facultate au fost însă  şi momente impor-
tante.  La 1 septembrie 1986, a fost fondată Catedra 
Stomatologie Pediatrică, şef de catedră – doctorul 
habilitat  Pavel Godoroja. P. Godoroja a obţinut o 
bază clinică excelentă în incinta Policlinicii Direcţiei 
a IV-a , cu utilaj modern, dar ea n-a funcţionat mult 
timp. Într-o singură noapte a fost lichidată, pentru ca 
secretarul de stat să-i organizeze unei rude clinica pri-
vată  Podiac. S-a apelat în toate instanţele, inclusiv 
la preşedintele ţării, dar în zadar. Problema a rămas 
nerezolvată.
La facultate s-a început o activizare intensă în 
plan de profi lare şi integrare a procesului didactic. 
Din anul 1987, se desfăşoară atestarea manoperelor 
practice ale absolvenţilor, ca o componentă a exame-
nului de stat. Se caută căi de optimizare a stagiului 
practic, fi ind realizate  măsuri concrete pentru a ame-
liora procesul de studii.
Un eveniment de o deosebită importanţă în viaţa 
Institutului de Medicină şi a facultăţii noastre a fost 
testarea prin problemele de situaţie, în 1988, a studen-
ţilor, dar şi a cadrelor didactice, testele fi ind verifi cate 
de o comisie specială unională din Moscova. După 
rezultatele obţinute comisia era obilitată cu dreptul de 
a închide instituţia de învăţământ. Rezultatele testării 
au fost însă înalte.
La 2 octombrie 1989, studenţii anilor III şi IV fac 
demers către decan pentru a organiza predarea disci-
plinelor de profi l în limba română. Astfel, cu consim-
ţământul rectorului şi al şefi lor de catedre, din octom-
brie 1989 se ţin cursuri în limba română la Catedrele 
Stomatologie Terapeutică (S. Sîrbu) şi Stomatologie 
Ortopedică (I. Postolachi) 
Din 1989, la catedrele facultăţii încep să-şi facă 
studiile studenţi din Siria, Iordania, România, Bulga-
ria, Turcia, Israel. Din acel an începe schimbul de stu-
denţi între Republica Moldova şi România. Se începe 
procesul de colaborare cu universităţile din Bucu-
reşti, Iaşi, Cluj-Napoca. În anul 1991, odată cu reor-
ganizarea Institutului în Universitatea de Medicină şi 
Farmacie, decanatul a elaborat primul plan de studii 
autohton, coordonat şi adaptat la planurile de studii 
din România, Canada, SUA, Germania ş.a., conform 
căruia predarea disciplinelor de profi l începe în anul 
I. Tot în acea perioadă a fost elaborat planul de studii 
în rezidenţiat, cu durata de studii de trei ani. Planul 
prevedea pregătirea diferenţială a specialiştilor în do-
meniul stomatologiei.
În conformitate cu tematica, la toate disciplinele 
s-au elaborat programe analitice integrate, elaborări 
metodice, cursuri. Materialele didactice s-au editat în 
limbile română, engleză şi rusă. Colaboratorii Cate-
drei Stomatologie Terapeutică Gh. Nicolau, S. Sîrbu, 
A. Baraniuc traduc din limba rusă manualul Stomato-
logie Terapeutică, autor E. Borovski (1990).
În acest an, în colaborare cu Catedra Farmaco-
logie Clinică, este editat compendiul Spravocinic po 
farmacoterapii osnovnâh stomatologhiceskih zabole-
vanii, autori V.Ghicavîi, E.Muhin, N.Balan, S.Sîrbu, 
cărora, în 1992, li s-a decernat Premiul de Stat al Re-
publicii Moldova.
A. Guţan (1992) a reeditat manualul Chirurgie 
buco-maxilo-facială, coautori Gh.Timoşco şi C. Bur-
libaşa (România); P. Godoroja şi V. Burlacu au editat 
Curs de prelegeri la stomatologia infantilă  (1992).
Cadrele didactice de la Facultatea Stomatologie 
în perioada de trecere la predarea în limba română 
au efectuat un lucru colosal pentru a asigura procesul 
instructiv-didactic cu materialele necesare.
La 1 februarie 2001, decan al Facultăţii Sto-
matologie este desemnat doctorul habilitat în medi-
cină, prof. universitar  Pavel Godoroja (Ordinul nr. 
119), care prelungeşte tradiţiile facultăţii.  Deja la 
19.04.2001, facultatea a fost supusă evaluării de că-
tre o comisie pentru evaluare şi acreditare academică, 
care a recomandat Consiliului Naţional de Evaluare 
Academică şi Acreditare pe lângă Guvernul Republi-
cii Moldova să acrediteze specialitatea 1702 Stomato-
logie în cadrul USMF Nicolae Testemiţanu  (Hotărâ-
rea Guvernului RM nr. 574 din 05.07.2001).
În 2001 Facultatea Stomatologie a fost supusă 
evaluării şi acreditării  europene de către Comisia eu-
ropeană de evaluare academică Dent-ED.
În 2005, în conformitate cu Regulamentul pri-
vind activitatea comisiilor specializate de evaluare 
a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, Codu-
lui cu privire la ştiinţă şi inovare, nr. 259 XY din 
15.07.2004, Legii învăţământului şi altor acte norma-
tive, o comisie a estimat activitatea cu fi şa de evalu-
are; s-a acumulat totalul de 90 de puncte şi facultatea 
a fost acreditată.
Făcând bilanţul al celor 50 de ani de existenţă a 
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facultăţii, P. Godoroja a menţionat că, în 2009, din 
80 de posturi ocupate, 70%  din deţinătorii lor aveau 
grade şi titluri ştiinţifi ce: 8  persoane sunt doctori ha-
bilitaţi, profesori; 2 – profesori universitari, doctori 
în medicină; 46 persoane deţin gradul ştiinţifi c doctor 
în medicină. Cu mare regret, după 2010 au plecat în 
eternitate doctorii habilitaţi, profesorii Pavel Godoro-
ja, Arsenie Guţan şi Ilarion Postolachi.
În timpul activităţii sale ca decan, Pavel Godo-
roja nu numai că a contribuit la ameliorarea proce-
sului de instruire a studenţilor, ci a organizat o co-
laborare fructuoasă cu facultăţile din SUA, cu Aso-
coaţia Dentară Americană şi, în special, cu Şcoala 
Dentară din Carolina de Nord; cu Universitatea din 
Minisota.
În 2001 a fost încheiat acordul de colaborare din-
tre HVO SUA, Asociaţia Americană Dentară (Caroli-
na de Nord) şi Facultatea Stomatologie din Chişinău. 
Are loc schimbul de studenţi şi rezidenţi între Uni-
versitatea din Carolina de Nord şi facultatea noastră. 
Facultatea este membră a Consorţiului Facultăţilor 
de medicină dentară din România, a  Agenţiei Fran-
cofone, a Asociaţiei Dentiştilor din SUA. În prezent, 
la facultate funcţionează 5 catedre pentru instruirea 
studenţilor şi rezidenţilor şi 2 catedre pentru perfecţi-
onarea continuă a cadrelor stomatologice.
În anul 2012 şi-a început activitatea didactică o 
catedră nouă – Propedeutica stomatologică şi implan-
tologie dentară, şef catedră – Nicolae Chele. Catedra 
este amplasată într-o clinică stomatologică nouă, do-
tată cu trei săli de simulatoare în număr de 51 (pro-
ducţie – fi rma Germană Frasaco); 5 săli de studii, 2 
săli de curs, o sală de operaţie cu o sală de recuperare 
postoperatorie; 9 săli în care se organizează 22 locuri 
de lucru pentru medici,  sală de sterilizare centralizată 
şi laborator de tehnică dentară. Aici vor activa 13 ca-
dre didactice, dintre care 4 conferenţiari.
Actualmente la Facultatea Stomatologie  activea-
ză  87 de cadre didactice, dintre care 7 profesori uni-
versitari (5 doctori habilitaţi şi 2 doctori în medicină), 
38 doctori în medicină, conferenţiari universitari şi 7 
doctori în medicină. Au grad ştiinţifi c 54,1%. Sunt în 
stadiu de fi nalizare 4 teze de doctor habilitat şi 5 de 
doctorat.
Decan al facultăţii din 2010  este doctorul habi-
litat, profesorul universitar, şeful  Catedrei Chrurgie 
Oro-maxilo-facială Pediatrică, Pedodonţie şi Orto-
donţie  Ion Lupan.
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Rezumat
În articol este elucidată istoria fondării primelor ca-
tedre de profi l stomatologic (Stomatologie Terapeutică, 
Stomatologie Chirurgicală şi Stomatologie Ortopedică) 
ale Facultăţii Stomatologie  a USMF Nicolae Testemiţanu, 
care în 2011 au împlinit 50 de ani. Este dedicat şi regreta-
ţilor decani Arsenie Guţan, Ilarion Postolachi, Pavel Go-
doroja – doctori habilitaţi, profesori universitari, care au 
plecat prematur în eternitate.
Summary
In this article is elucidated history of foundation of 
the fi rst specialized dental departments (Therapeutical 
department, Orthopedic department, and Dental surgery) 
of State University of Medicine and Pharmacy Nicolae 
Testemitanu, which in 2011 had celebrated 50 years since 
foundation.This article is also dedicated to famous deans 
Arsenie Guţan, Ilarion Postolachi, Pavel Godoroja – PhDs, 
professors, who left us and went to eternity.
Резюме
В работе отражены основные вехи развития пер-
вых профильных кафедр (Терапевтической, Хирурги-
ческой и Ортопедической стоматологии) Стоматоло-
гического Факультета Медицинского Университета 
Николае Тестемицану, которым в 2011 году исполни-
лось 50 лет со дня открытия. Работа посвящена дека-
нам Арсению Гуцан, Иллариону Постолаки и Павлу 
Годорожа - доктора хабилитаты, професcора, которые 
безвременно покинули нас.
